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RESUMEN
Salazar C, Ganoza F, Cornejo R, Alarcón J, Chacón G. 2014. Pesca exploratoria con redes chinchorro manual en 
la región Lambayeque. Inf Inst. Mar Perú. 41(1-4): 120-133.- La pesca exploratoria se realizó del 26 de mayo al 
5 de junio del 2009, efectuando 15 lances de pesca para evaluar el comportamiento del chinchorro manual. 
Se usó redes con copos convencionales de malla diamante de 50 mm y malla cuadrada de 60 mm y, una red 
con sobrecopo de 25 mm de malla. Del total de la captura el 73% fue bagre (Galeichthys peruvianus) y 12% lisa 
(Mugil cephalus). El bagre fue retenido en el copo (95%) con talla media de 27 cm y la captura de lisa fue por 
agallamiento en las alas (92%) con talla media de 30 cm. El chinchorro es un arte de pesca que presenta baja 
selectividad debido a la diversidad de especies capturadas en estado juvenil y madurante (e.g. bagre).
Palabras clave: Red chinchorro, selectividad, pesca exploratoria
ABSTRACT
Salazar C, Ganoza F, Cornejo R, Alarcón J, Chacón G. 2014. Exploratory fishing hand seine net in the Lambayeque 
Region. Inf Inst Mar Perú. 41(1-4): 120-133.- Exploratory fishing took place from May 26 to June 5, 2009, making 
15 fishing hauls to evaluate the performance of the manual seine. Networks were used with conventional 
flakes diamond mesh 50 mm and 60 mm square mesh and a network with 25 mm codend mesh. The total 
catch was 73% catfish (Galeichthys peruvianus) and 12% mullet (Mugil cephalus). The catfish was retained in 
the cod (95%) with mean size of 27 cm and capture lisa was galling in the wings (92%) with a mean length 
of 30 cm. The seine is a gear that has low selectivity due to the diversity of species caught as juveniles and 
maturant (e.g. catfish).
Keywords: Seine net selectivity, exploratory fishing
PESCA EXPLORATORIA CON REDES CHINCHORRO MANUAL  
EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE
EXPLORATORY FISHING HAND SEINE NET 
IN THE LAMBAYEQUE REGION
1. INTRODUCCIÓN
En la última década, con el chinchorro de mano, se 
desembarcó en total 6.021 t que representó el 0,3% de 
la pesca artesanal; las principales localidades para el 
desembarque fueron Caleta San José (40%), Puerto 
de Huacho (33,2%), Chimbote (7,2%) y Puerto Rico 
(6,0%). En la Región Lambayeque, el chinchorro es el 
tercer arte de pesca artesanal de mayor descarga con 
el 10,3%, esta actividad se realiza mayormente en pri-
mavera-verano, capturando lisa, suco y cachema y en 
otoño-invierno el bagre se presenta como especie do-
minante (Estrella et al. 2007, Castro y de la Cruz 
2000).
La pesca con chinchorro manual en San José, Lam-
bayeque, requiere de un camión debidamente acon-
dicionado, un bote a remo, una red chinchorro y 
aproximadamente 20 pescadores para el halado de la 
red. Se estima que solo en la Caleta San José se locali-
zan 65 grupos dedicados a esta modalidad de pesca 
que involucra a 1.300 pescadores (Alva 2009); se pue-
den registrar hasta 78 grupos de pesca cuando se inclu-
yen las unidades de los alrededores. Se estima que 60% 
de los pescadores tienen menos de 30 años, 59% de los 
pescadores manifiesta tener carga familiar de: un hijo 
(17%), dos hijos (17%), tres a más hijos (53%); además, 
aproximadamente tres personas dependen económi-
camente de cada pescador (Estrella et al. 2007).
Durante el 2006, se realizaron experiencias de selecti-
vidad de copo cubierto en la caleta San José, usando 
copos de malla diamante de 2 1/4” ~ 57 mm con so-
brecopo de 1/2” ~ 13 mm y panel superior de mallas 
cuadradas de 2 3/8” ~ 60 mm con sobrecopo de 1” ~ 
25 mm; observándose que el copo de malla diamante 
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retenía tallas juveniles y madurantes de las especies 
dominantes (bagre, cachema, suco y palometa), las 
tallas de suco y cachema estuvieron por debajo de la 
talla mínima de captura; con la malla cuadrada se evi-
denció cierta selección sobre peces fusiformes como 
cachema y suco, con baja selección sobre peces apla-
nados lateralmente como la palometa o pámpano y 
nula selectividad sobre peces aplanados dorsoventral-
mente como la tapadera.
Los resultados del estudio “Dimensionamiento, 
operatividad y selectividad de las redes de chincho-
rro sobre peces costeros de la pesca artesanal en la 
caleta de San José de la Región Lambayeque”, in-
dicaron que el chinchorro es un arte de pesca poco 
selectivo, por el tamaño de malla del copo (2”~50 
mm), que tiene alta incidencia de ejemplares juve-
niles y descarte (hasta el 50% del total capturado), 
además de otras consideraciones socio económicas, 
por lo que el Ministerio de la Producción, promulgó 
la Resolución Ministerial N° 112-2009-PRODUCE, 
prohibiendo la utilización de este arte de pesca en 
todo el litoral peruano.
En este contexto, la Asociación de Pescadores Chin-
chorreros de San José-Lambayeque, pertenecientes a 
la “Sociedad Marítima Unión de Pescadores de San 
José”, mediante memorial dirigido a la Ministra de 
Producción y a otras autoridades del Gobierno Re-
gional y Nacional, solicitaron la reconsideración de 
la citada Resolución Ministerial, por la problemática 
económica y social que afecta a las personas dedica-
das a esta práctica en la región; comprometiéndose 
apoyar las actividades de investigación del IMARPE, 
y proponiendo el uso de tamaños de malla de 2 3/4” 
- 3”~70-76 mm en alas y 2 3/8” 2 1/2” ~ 60-64 mm 
en paneles de malla cuadrada del copo. Por lo que, 
se dispuso el desarrollo del estudio “Pesca Experi-
mental con Redes Chinchorro Manual en la Región 
Lambayeque”, proyecto participativo que involucró 
al IMARPE, DIREPRO-L y pescadores chinchorreros, 
estos últimos dispusieron tres unidades de pesca, 
compuestos cada una por: un camión modelo Dod-
ge-300, un bote, una red chinchorro manual y 20 pes-
cadores chinchorreros.
El objetivo principal del estudio fue realizar pescas 
exploratorias de los recursos costeros y evaluar el 
comportamiento de la red chinchorro manual de la 
caleta San José - Lambayeque, para evaluar el com-
portamiento y operatividad del arte, identificar las 
fases del proceso de captura, cuantificar volúmenes 
de captura y establecer la composición especiológica, 
estimar el índice de captura por unidad de esfuerzo 
(CPUE) por lance, determinar la respuesta selectiva 
inter e intra-especifica, incidencia de especies juveni-
les y parámetros biométricos y biológicos de los recur-
sos costeros.
Características de la pesquería con chinchorro en la 
caleta San José
• La pesca con chinchorro en playa la realizan al-
rededor de 1.300 pescadores que conforman 65 
grupos de pesca, sólo el 31% cuenta con carnet de 
pesca, libreta de embarque o ambos; mientras que 
el 69% no tiene documento de pesca.
• Durante la temporada de otoño - invierno, los 
volúmenes de desembarque disminuyen, se 
capturan especies con longitudes menores a 
la talla mínima de captura que son repartidas 
como pago, las especies de mayor valor econó-
mico son desplazadas por el bagre que tiene 
bajo valor comercial. Además, demanda una 
mayor inversión en costos operativos, debido a 
que deben desplazarse a zonas más alejadas del 
puerto base, una marea puede demandar hasta 
dos días de trabajo.
• La comercialización de las capturas se realiza en el 
Terminal Pesquero de Santa Rosa en forma directa 
entre el pescador y el mayorista. El mayorista fija 
el precio en el mercado de acuerdo a volúmenes 
de captura y según especies.
Actividades realizadas
Previo a la ejecución de las operaciones de pesca se 
realizaron coordinaciones con la Asociación de Pes-
cadores Chinchorreros de San José y el personal del 
IMARPE Santa Rosa, con la finalidad de involucrarlos 
en la participación y apoyo en la conformación de los 
grupos de trabajo, salidas de campo, determinaciones 
de las zonas de pesca, levantamiento de información 
e instalación de un sobrecopo experimental en sus re-
des, entre otros. Se efectuó el trabajo de campo con 
el levantamiento de redes chinchorro y las faenas de 
pesca propiamente dichas, realizando pescas compa-
rativas de manera simultánea (Tabla 1).
Los pescadores artesanales manifestaron ser conscientes 
del impacto del chinchorro manual en el ecosistema ma-
rino, aunque también solicitaron reconsiderar la norma 
legal de prohibición del chinchorro manual debido a 
que pescadores tradicionales realizan esta actividad de 
manera ancestral, siendo una practica que ha sido trans-
mitida de generación en generación y que proporciona 
sustento económico. Los pescadores propusieron alter-
nativas de solución para la revisión de la norma como: (i) 
formalización del gremio de pescadores chinchorreros; 
(ii) utilización e instalación de malla cuadrada en el copo; 
(iii) registro de estadísticas de desembarque de capturas 
con chinchorro manual en coordinación con IMARPE 
Santa Rosa; (iv) formación de un comité de control y 
vigilancia de las operaciones de pesca con chinchorro 
manual que permita un mayor control, fiscalización y 
autorregulación de las faenas de pesca (e.g. operaciones 
de pesca por camión, salidas a zonas de pesca etc.).
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2. MATERIAL Y MÉTODOS
2.1   Áreas de pesca
Las faenas de mar se circunscribieron a los caladeros 
tradicionales mas cercanos a la Caleta San José, debi-
do a que un mayor desplazamiento implica mayores 
costos operativos que no pueden ser cubiertos por 
los bajos volúmenes de captura que se registran en 
la temporada otoño - invierno. Las zonas fueron: El 
Gigante, La Ibana, La Vaca, localizados a tres horas 
de la caleta; El María, La Casa, El Cura, El Buque, a 
una hora de la caleta y Palo Parado a media hora de 
la caleta (Tabla 2, Fig. 1); cabe indicar que El Gigante 
y La Casa, son los caladeros mas frecuentados por los 
chinchorreros durante todo el año.
2.2   Unidad de pesca
Está conformada por un camión gasolinero 
debidamente acondicionado, un bote a remo, una red 
chinchorro y aproximadamente 20 pescadores para el 
halado de la red.
Camión.- Modelo Dodge 300, año 1975, gasolinero de 
8 cilindros, con motor de 350 HP de potencia y carga 
de 5 toneladas, acondicionado para el recorrido sobre 
arena para mayor rendimiento en el acceso a playas 
alejadas. Se utiliza exclusivamente para el transporte 
del bote y los pescadores (Fig. 2).
Embarcación.- De 4,8 m eslora, 1,6 m manga y 0,9 
m puntal, de madera faique en la quilla y cuader-
nas, con tableado de madera tornillo. Proa afilada y 
angosta que asegura su maniobrabilidad, desplaza-
miento a remo, durante todo el proceso de calado del 
arte (Fig. 3).
Red chinchorro de playa (Beach seine).- Esta es-
tructura está compuesta por alas, alares o refuerzos, 
cenefas, cuchillas, copo diamante, copo malla cua-
drada, sobrecopo, cuyas características se observan 
en la Tabla 3.
Pescadores.- Se organizaron con: Un marcador, pes-
cador que ubica la zona de pesca. Tres o cuatro pes-
cadores a bordo del bote dependiendo del estado 
del mar (dos o tres bogas o remeros y un calador); 
el calador es el guía y quien decide cuando pasar la 
rompiente de las olas, iniciando el tendido del chin-
chorro por popa en forma semicircular, dirigiéndose 
hacia la orilla donde se inicia el halado de la red me-
diante dos grupos de 8 a 9 personas por banda para 
realizar el cobrado, mientras otros dos adujan el cabo 
de tira, totalizando entre 18 a 20 pescadores.
2.3   Operación de pesca (Fig. 4)
Los pasos de la operación de pesca fueron los 
siguientes:
Tabla 1.- Actividades realizadas durante el estudio Pesca Exploratoria con Redes 
Chinchorro Manual en la Región Lambayeque
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• Transporte del equipo a la probable la zona de pesca
• Búsqueda de zona de pesca, observando salta-
deras de los cardúmenes de peces, coloración de 
agua, mareas, etc., una vez ubicada se baja el bote 
y se estiba el cabo principal en el bote.
• Ingreso del bote al mar, dejando un extremo del 
cabo de cobrado.
• Tendido de la red chinchorro en forma de una se-
micircunferencia, iniciando el proceso de encierre.
Tabla 2.- Caladeros para chinchorro agrupados en 
áreas de pesca
Área B 
6°20´-6°30´ 
Área C 
6°30´-6°40´ 
Área D 
6°40´-6°50´ 
El Gigante La Ibana, La Vaca El Buque 
El María, La Casa Palo Parado 
El Cura 
Figura 1.- Áreas de pesca con chinchorro en el litoral de Lambayeque
Figura 2.- Camión de transporte Figura 3.- Bote de madera
• Embarcación retorna a la playa alcanzando el 
otro extremo del cabo de cobrado para iniciar el 
cobrado uniforme de los cabos del lado derecho 
e izquierdo por los pescadores o caladores en la 
playa, iniciándose el proceso de arrastre.
• Llegada del copo a la playa, retiro del pescado de 
la red y estibado en cajas de 25 kg.
• Limpieza de la red y subida del bote y red chin-
chorro al camión.
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2.4   Toma de datos
Del arte de pesca.- Se consignó la siguiente infor-
mación: Longitud total de las alas (m/bz), alto de la 
red (mallas) y longitud del copo y túnel (m/bz), lon-
gitud de las relingas (m/bz), material y diámetro del 
cabo de las relingas, tamaño de malla en alas, túnel y 
bolsa, material del paño y diámetro del hilo, caracte-
rísticas de los cortes de las cuchillas o laterales de la 
bolsa, de flotadores y plomos, del armado (puentes 
en las relingas, longitud del puente (cm), mallas por 
puente).
De las operaciones de pesca.- Se consignó la posición 
y ubicación de la zona de pesca, evaluación de tiem-
pos de tendido, cobrado y efectivo de las redes y tiem-
po total de la operación de pesca.
De las capturas.- Se obtuvo la información sobre cap-
tura total, por unidad de esfuerzo (kg/min) y según 
partes de la red (alas, bolsa y sobrecopo de la red chin-
chorro). Composición y cuantificación de las capturas 
por tipo y sección de la red, medición biométrica de 
las especies más representativas (longitud total al cm).
2.5   Pesca comparativa (Paired gear)
Para los análisis comparativos de artes de pesca se uti-
liza la pesca comparativa mediante los lances simultá-
neos (se realiza los lances con copos convencionales y 
malla cuadrada de manera simultánea).
El método Select es una generalización del método del 
copo cubierto; sin embargo en la Pesca comparativa la 
probabilidad, se basa en si un pez es capturado por el 
copo experimental y/o copo control; como con el análisis 
del copo cubierto, se asume una distribución binomial.
Los experimentos se condujeron manteniendo simila-
res condiciones de armado de la red, con la finalidad 
de minimizar las fuentes de variación, de modo que 
cualquier cambio en la respuesta selectiva del arte de 
pesca, se deba al efecto de la malla del copo (diamante 
o cuadrada), por lo que se tuvo en cuenta lo siguiente:
• Los copos fueron confeccionados bajo las mismas 
dimensiones, utilizando el mismo material, color, 
la variación se presentará en el sentido de la malla 
(diamante y cuadrada).
Figura 4.- Operación de pesca del chinchorro manual
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Tabla 4.- Armadores, camiones, botes y zonas de pesca
Armador 
Camión 
Bote 
Inicio de  
operación 
Bote al  
agua 
Inicio  
tendido Fin tendido 
Proceso  
encierre 
Inicio  
cobrado 
Fin  
cobrado 
Proceso  
arrastre 
Duración 
operación
1 Caleb Sarmiento 11:30 11:31 11:38 11:42 00:04 11:43 12:02 00:19 00:32
2 Jesser Caleb 13:31 13:35 13:40 13:44 00:04 13:45 14:01 00:16 00:30
3 
Recuerdo de  
mi  Madre 05:51 05:57 06:00 06:07 00:07 06:08 06:24 00:16 00:33
4 08:06 08:11 08:13 08:17 00:04 08:18 08:35 00:17 00:29
5 Juan Núñez 11:28 11:32 11:34 11:40 00:06 11:43 12:18 00:35 00:50
6 Mi Angelina 13:02 13:05 13:08 13:17 00:09 13:22 13:51 00:29 00:49
7 
Recuerdo de  
mi Padre 14:46 14:50 14:58 15:07 00:09 15:09 15:36 00:27 00:50
8 12:58 13:04 13:07 13:15 00:08 13:16 13:36 00:20 00:38
9 15:14 15:16 15:20 15:30 00:10 15:34 15:50 00:16 00:36
10 Juan Carrillo 11:33 11:37 11:40 11:46 00:06 11:48 12:04 00:16 00:31
11 San Martin  13:04 13:06 13:10 13:15 00:05 13:17 13:45 00:28 00:41
12 de Porres 07:06 07:09 07:11 07:15 00:04 07:16 07:32 00:16 00:26
13 San Martin de  16:18 16:20 16:25 16:30 00:05 16:33 16:57 00:24 00:39
14 Porres 06:51 06:53 06:58 07:05 00:07 07:07 07:33 00:26 00:42
15 08:02 08:11 08:16 08:21 00:05 08:23 08:48 00:25 00:46
Lance 
Tiempo operación (min) 
Tabla 3.- Características generales de las redes chinchorro en la Caleta San José
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• Los lances se realizaron en la misma área de pesca 
de manera simultánea, uno al lado del otro.
• Las condiciones técnicas de la operación de pesca 
se realizaron de manera homogénea, mantenien-
do el mismo esfuerzo pesquero; con el mismo 
tiempo operacional y efectivo del arte de pesca.
3. RESULTADOS
Lances de pesca.- Se efectuaron tres mareas distribuidas 
entre tres grupos de chinchorreros totalizando 15 lances 
de pesca en las zonas El Gigante, La Ibana, La Vaca, El 
María, La Casa, El Cura, El Buque y Palo Parado; 13 lan-
ces fueron con copo y 2 lances con copo-sobrecopo.
Se utilizaron las redes chinchorro manual convencional 
y cuadrada, de los armadores: C. Sarmiento, J. Núñez, 
J. Carrillo, con los camiones, Jesser Caleb, Mi Angelina, 
San Martín de Porres y los botes Recuerdo de mi Madre, 
Recuerdo de mi Padre, San Martín de Porres (Tabla 4).
Participaron 3 grupos, debido que los pescadores chin-
chorreros se encontraban desempeñando otras activi-
dades como la pesca industrial de anchoveta y la agri-
cultura, al no ser rentable la pesca con chinchorro en 
temporadas de otoño-invierno, caracterizadas por el 
bajo volumen de capturas, tallas de especies juveniles y 
dominancia de especies con bajo valor económico.
Procesos durante la operación de pesca.- Los proce-
sos que se tomaron en cuenta durante las faenas de 
pesca fueron:
a. Inicio de operación - Fin de operación o cobrado 
= Duración de la operación
b. Bote al agua, inicio del tendido - fin del tendido  
= Proceso de encierre
c. Inicio de cobrado - Fin del cobrado   
= Proceso de arrastre
La duración de la operación, en promedio fue de 38 
minutos, rango entre 26 a 50 minutos, los mayores 
tiempos fueron ocasionados por presencia de fuertes 
corrientes y condiciones de mar poco favorables.
El encierre, en promedio fue de 6 minutos, rango entre 
4 a 10 minutos; el tiempo dependió de la distancia a 
la costa (orilla) en que se realizó el tendido de la red. 
Para la pesca de lisa se realizó cercano a la orilla, para 
otras especies es algo más alejado.
El arrastre, en promedio fue de 22 minutos, rango en-
tre 16 a 35 minutos que dependió de las condiciones 
de mar y el volumen de captura (Tabla 5).
Captura total y CPUE.- Durante los 15 lances 
de pesca, se capturó un total de 3.106 kg, cuyo 
desagregado por lance se muestra en la Tabla 6 
(Fig. 5). La composición de la captura fue: bagre 
(Galeichthys peruvianus), lisa (Mugil cephalus), batea 
(Dasyatis brevis), chula (Polydactylus opercularis) y 
cachema (Cynoscion analis).
La Captura Por Unidad de Esfuerzo total (CPUE) fue 
de 5,67 kg/min. Para las redes chinchorro convencio-
nal, se estimo un CPUE de 4,43 kg/min; mientras que 
para las de malla cuadrada, el CPUE fue de 7,77 kg/
min; esto indicaría una diferencia en los índices del 
copo con malla cuadrada de alrededor del 75%, con 
respecto a la malla diamante.
Figura 5.- Captura según zona de pesca
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Tabla 6.- Captura total y CPUE por lances y tipo de chinchorro manual
Composición de las capturas.- La captura total por 
especies estuvo distribuída:
1.	 Captura objetivo: 2.749 kg, capturada con la red 
chinchorro convencional 1.309 kg y red chincho-
rro de malla cuadrada 1.439 kg.
2.	 Captura incidental: 354 kg, capturada con la red 
chinchorro convencional 228 kg y red chinchorro 
de malla cuadrada 127 kg.
3.	 Descarte: 3,5 kg, capturada con la red chinchorro 
convencional (Fig. 6).
Las especies dominantes fueron bagre (Galeichthys pe-
ruvianus) con 2.256 kg (chinchorro convencional 973 
kg y chinchorro de malla cuadrada 1.283 kg) y lisa 
(Mugil cephalus) con 388 kg (chinchorro convencio-
nal 286 kg y chinchorro de malla cuadrada 102 kg), 
otras especies: batea (Dasyatis brevis) con 293 kg, chula 
(Polydactylus opercularis) con 61 kg, piñarro (Polydac-
tylus approximans) con 23 kg, pámpano fino (Trachino-
tus rhodopus) con 19 kg y jorobado (Selene brevortii) con 
15 kg. También fue registrada la presencia de ovas de 
bagre en la red chinchorro y en la boca de los ejempla-
res machos, así como cápsulas de rayas (Fig. 6).
La composición taxonómica de las capturas totales 
estuvo representada por 29 especies, 18 familias y 
25 géneros. En la captura objetivo se identificaron 9 
especies pertenecientes a 6 familias y 8 géneros, en 
la captura incidental se identificaron 19 especies, 13 
familias y 16 géneros. El descarte estuvo representado 
por malagua (Chrysaora sp.), las familias dominantes 
fueron Sciaenidae, Carangidae, Polynemidae y 
Stromateidae (Tabla 7).
Según la configuración de las partes de la red chin-
chorro, la composición de la capturas fue mayor en el 
copo (81%) seguido de las alas (19%). Las especies más 
comunes en las alas y copo fueron bagre (Galeichthys 
peruvianus), lisa (Mugil cephalus), chula (Polydactylus 
opercularis) y batea (Dasyatis brevis). En el sobrecopo 
también se registraron las capturas del chochoque 
(Stellifer pizarroensis), bagre y anchoveta (Fig. 7).
Estructura de tallas
Bagre (Galeichthys peruvianus).- Se muestrearon 1.241 
ejemplares, el rango de tallas fluctuó entre 10 y 39 
cm, con dos modas (23 y 27 cm) y media en 27 cm 
(Tabla 8, Fig. 8).
Lisa (Mugil cephalus).- Se muestrearon 1.034 ejempla-
res, el rango de tallas fluctuó entre 21 y 39 cm, con 
moda en 30 cm y media en 30 cm (Tabla 8, Fig. 9).
Chula (Polydactylus opercularis).- Se muestreó 101 ejem-
plares, el rango de tallas fluctuó de 12 a 57 cm, con dos 
modas (29 y 32 cm) y media en 34 cm (Tabla 8, Fig. 10).
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Tabla 7.- Captura taxonómica de las especies objetivo, incidental y descarte de acuerdo a sección y 
tipo de red de chinchorro manual
Figura 6.- Captura objetivo, incidental y descarte
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Figura 7.- Composición de captura por secciones del chinchorro manual
Figura 10.- Distribución de tallas, chula Figura 11.- Distribución de tallas, pámpano fino
Figura 8.- Distribución de tallas, bagre Figura 9.- Distribución de tallas, lisa
Pámpano fino (Trachinotus rhodopus).- Se muestreó 93 
ejemplares, el rango de tallas fluctuó entre 10 y 29 cm, con 
moda en 19 cm y talla media de 20 cm (Tabla 8, Fig. 11).
Estructura de tallas según tipo de copo.- De la cap-
tura total, el 73% fue bagre (Galeichthys peruvianus) y 
12% lisa (Mugil cephalus), adicionalmente el 95% del 
bagre se retuvo en el copo; mientras que el 92% de lisa 
se agalló en las alas.
En los lances simultáneos 1 y 4, se obtuvieron capturas de 
600 kg de bagre en copos de malla diamante y 500 kg de 
la misma especie en copo con malla cuadrada. El bagre de 
la malla diamante tuvo distribución bimodal de 23 y 37 
cm, con media en 27 cm; los ejemplares de la malla cua-
drada tuvo moda en 28 cm y media en 28, 1 cm (Fig. 12).
La distribución de tallas de lisa retenida en los copos 
de malla diamante y cuadrada presentó similar distri-
bución, con moda en 31 cm, para malla diamante la 
media fue 30,7 cm y para la malla cuadrada fue 30,8 
cm. Cabe indicar que la retención de lisa en el copo 
es de solo el 8%, por lo que la selectividad para esta 
especie se dio mayormente a nivel de las alas (Fig. 13).
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Tabla 8.- Rango de tallas, longitud media, moda de los peces capturados según partes de la red
Figura 12.- Estructura de tallas del bagre por copo de malla 
diamante y cuadrada
Figura 13.- Estructura de tallas de lisa por copo de malla 
diamante y cuadrada
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Figura 14.- Estacionalidad de los desembarques (t), de la pesca 
con chinchorro en Lambayeque, 1992 – 2008  
(Fuente: IMARPE, Santa Rosa)
Figura 15.- Captura (t) y CPUE (capt/viaje) estacional de la pesca con 
chinchorro 1992-2008, Lambayeque. (Fuente: IMARPE, Santa Rosa)
4. DISCUSIÓN
Las actividades extractivas con chinchorro manual en 
la caleta San José, Lambayeque son realizadas por dos 
grupos de pescadores: (i) los pescadores que tradi-
cionalmente se dedican a esta actividad durante todo 
el año, y (ii) grupos de pescadores que realizan otras 
actividades económicas como la pesca de anchoveta, 
agricultura, carpintería entre otros, durante los pe-
riodos principalmente de otoño e invierno. De acuer-
do, a las estadísticas de desembarque de chinchorro 
(IMARPE Santa Rosa, 2008), la temporada de pesca 
comprende las estaciones de primavera y verano don-
de se reportan altas capturas de especies comerciales 
(e.g. durante el verano 2008, las capturas de cachema 
fueron dominantes en las faenas de pesca) (Fig. 14).
Es necesario considerar las condiciones del estado de 
mar en esta pesquería, debido a que la toma de deci-
sión y planificación de las salidas a las zonas de pesca 
se realiza en función del comportamiento de las ma-
reas, lo cual ha sido corroborado por el presente estu-
dio. Durante los meses de otoño e invierno, se presen-
tan crecidas de mar y con ello la inaccesibilidad a las 
zonas de pesca, por lo tanto, en estos meses, sólo se 
realizan salidas de pesca condicionadas al estado de 
las condiciones de mar, además que las bajas capturas 
de especies comerciales y la dominancia de especies 
no comerciales como el bagre (Galeichthys peruvianus) 
resulta en baja rentabilidad económica, riesgo a la 
seguridad de los pescadores y alto costo ecológico, 
perjudicando a los pescadores que laboran con otras 
artes más amigables. Esta situación es evidente por 
las bajas capturas y esfuerzo de pesca estimados por 
números de viaje en los últimos años (IMARPE Santa 
Rosa) (Fig. 15).
La red chinchorro captura alta diversidad y alto nú-
mero de especies juveniles, que es indicación de la 
baja selectividad de este arte de pesca (Mc Clanahan 
y Mangi 2004, FAO 2006). La alta ocurrencia de espe-
cies registradas de la captura incidental y descarte (19 
especies), pone en evidencia la magnitud del impacto 
de la pesca con red chinchorro manual sobre la biodi-
versidad marina en la zona de estudio, debido a que 
muchas especies con estrategias de vida diferente son 
capturadas de manera colateral cuando el esfuerzo 
de pesca se ejerce sobre un recurso objetivo de valor 
comercial. Esto implica la remoción de depredadores 
superiores y presas con los consecuentes efectos sobre 
la estructura trófica del ecosistema y sobre las pesque-
rías de recursos costeros.
La captura incidental estuvo constituida por ejem-
plares juveniles pertenecientes a familias de impor-
tancia comercial como Sciaenidae, Carangidae, Stro-
mateidae, Atherinopsidae entre otras.  Esta situación 
tiene incidencia sobre otras pesquerías, las que están 
dirigidas a los adultos de peces pertenecientes a las 
familias mencionadas (Barreto et al. 2001). Las con-
secuencias son previsibles al poner en riesgo la acti-
vidad pesquera con otros artes y métodos de pesca 
artesanales como redes de enmalle, líneas, etc., de las 
cuales depende la generación de ingresos y la seguri-
dad alimentaría de las comunidades pesqueras y de la 
población en general.
Los resultados obtenidos en este estudio indicaron un 
fuerte efecto estacional en la dominancia de las captu-
ras totales de especies de bajo valor comercial como 
bagre (Galeichthys peruvianus), las altas capturas esta-
rían explicadas por el comportamiento particular de 
crianza de los huevos de los ejemplares machos en las 
zonas someras, sobre otras especies comerciales tradi-
cionales como cachema (Cynoscion analis) y lisa (Mu-
gil cephalus). Es importante destacar que los cambios 
estacionales en la distribución y reclutamiento de las 
especies, así como sus diferentes capacidades, estra-
tegias y respuesta de escape dentro de la red pueden 
afectar fuertemente la selectividad (Sardá et al. 2006). 
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La obtención de una efectiva selección por tallas de 
un arte de pesca requiere del entendimiento de las 
variaciones estacionales y batimétricas de las especies 
objetivo y no-comerciales. Se observó en las capturas 
efectuadas a ejemplares machos de bagre (Galeichthys 
peruvianus) incubando huevos en la boca. Castañeda 
et al., 2007 mencionan que este comportamiento afecta 
su alimentación y por tanto su crecimiento. Asimis-
mo, durante este periodo, los machos se acercan a las 
áreas poco profundas siendo accesibles y vulnerables 
a los pescadores que emplean chinchorro manual re-
gistrando una alta mortalidad por pesca.
Se corroboró, la ventaja operacional de la malla cua-
drada en comparación a la malla diamante (conven-
cional) durante los lances de pesca respecto a los vo-
lúmenes de captura y menor tiempo efectivo de lances 
de pesca. Sin embargo referente a la selectividad, con 
el copo de malla cuadrada no se observó diferencias 
significativas en la frecuencia de tallas de especíme-
nes fusiformes capturados con malla diamante como 
la lisa (Mugil cephalus) contrariamente con lo eviden-
ciado con la cachema en el estudio de Salazar et al. 
(2007) posiblemente debido al mayor evitamiento de 
la lisa frente al arte de pesca, comprobado mediante la 
captura por agallamiento del 92% en las alas del chin-
chorro. Por otro lado, respecto a la captura del bagre: 
(i) la malla cuadrada presentó una menor frecuencia 
de ejemplares por debajo de la talla media de madurez 
en comparación con la malla diamante y (ii) se identi-
ficó que la malla diamante captura mayor fracción de 
ejemplares de tallas entre 21 a 27 cm, con respecto a la 
malla cuadrada (Salazar et al. 2007).
El efecto sobre el ecosistema es principalmente defi-
nido como la remoción de los organismos capturados 
por la pesquería, pero también incluye efectos direc-
tos e indirectos causados por los artes de pesca duran-
te el proceso de captura, etc. (Bjordal 2005). Una eva-
luación de las propiedades generales de selectividad y 
los efectos sobre el ecosistema del chinchorro manual 
en la temporada de pesca otoño-invierno según la me-
todología propuesta por Bjordal (2005), indicaría un 
índice de 4,18 de acuerdo a las siguientes considera-
ciones: el chinchorro manual presentó una pobre pro-
piedad de selección, capturó una amplia diversidad 
de especies y tallas de peces no objetivo, asociado a 
una mortalidad incidental, de igual forma es una acti-
vidad de muy baja rentabilidad económica con un alto 
costo ecológico. Sin embargo, la calidad de la captura 
en general fue buena (Fig. 16).
Aún si las propiedades selectivas intrínsecas y otros 
impactos al ecosistema de un arte de pesca en parti-
cular podrían ser considerados como constantes, los 
efectos causados por el arte sobre las poblaciones de 
peces podrían variar con los cambios diarios, tem-
porales y a largo plazo en las especies y la compo-
sición de talla de los organismos disponibles a los 
artes de pesca.
Nota: se asigna una categoría a los diversos efectos so-
bre el ecosistema que va desde el 1: no favorable al 10: 
favorable. Se han ponderado los criterios: Selección de 
Tallas (2), Selección de especies (2), Mortalidad inci-
dental (4), Efecto al hábitat (4), Pesca Fantasma (10), 
Eficiencia energética (4), Calidad de la captura (6).
Figura 16.- Propiedades del chinchorro manual y su efecto al medio ambiente
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5. CONCLUSIONES
• La red chinchorro manual es un arte de pesca que 
presenta una baja selectividad debido al elevado 
número y diversidad de especies capturadas en 
estado juvenil y madurante (e.g. bagre).
• El análisis sistémico realizado, evidencia que el 
chinchorro manual no es amigable con el ecosis-
tema.
• La malla cuadrada evidenció una ventaja opera-
cional y selectiva con respecto a la malla diamante 
(convencional) en la captura de peces fusiformes, 
sin embargo, en los peces de cuerpo lateralmente 
comprimido y alto la selectividad fue baja.
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